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Аннотация 
В статье представлена методика формирования информа-
ционно-аналитической платформы для разработки про-
граммного продукта оценки надёжности потенциальных 
иностранных контрагентов при планировании предприни-
мателями коммерческой деятельности. Предложен подход 
к формированию системы показателей для создания ин-
формационно-аналитической платформы для характери-
стики иностранных контрагентов, осуществляющих учёт-
ную деятельность в формате международной финансовой 
отчётности (далее − МСФО), с целью оценки их надежно-
сти без существенных временных и материальных затрат в 
электронных каналах связи по принципу «одного окна». 
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Аbstract 
National economic security is interrelated with financial security 
of the business structures. When planning business activities, 
however, economic agents may not always be able to adequately 
assess the current level of potential foreign counterpart’s finan-
cial security. This is due to an insufficient completeness and 
depth of external and internal data on the current situation in the 
microenvironment of a potential counterpart enterprise, which 
are available to them, as well as to an unpredictable extent of the 
changes impact on the performance of the enterprise internal 
mechanisms relevant to the occurrence of internal financial 
risks. This article describes the results of reviewing the existing 
information systems and the resources aimed at assessing the 
reliability of counterparts and shows the reasons for the inade-
quacy of the domestic information systems to assess the reliabil-
ity of foreign counterparts. Due diligence check is a crucial and 
important task in the today’s business environment. When choos-
ing new business partners, a company must be sure of their eco-
nomic strength and reliability. Lack of responsibility and due 
caution in such matters may entail financial risks, loss of busi-
ness reputation and financial losses. 
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Nowadays corporate experts have a wide range of sources to check the due diligence of a Russian com-
pany. These sources, however, tend to be a stream of both structured and non-structured information. 
There are virtually no algorithms to assess the due diligence of foreign companies using international 
financial reporting standards, yet a thorough checking of a potential business partner due diligence is 
important before embarking upon new partnerships at the international level. The checking should be 
started by assessing the credibility of the financial statements, since falsifying accounting data poses a 
direct threat to the corporate economic security. The authors made an attempt to develop the system of 
parameters to create an information product capable of providing all necessary information about a 
foreign counterpart to assess its reliability, which does not require substantial amount of time and mon-
ey and uses electronic communication channels in a one-stop way. 
 
Введение 
В условиях глобализации и перехода национального бухгалтерского учё-
та на МСФО оценка надёжности потенциального иностранного контрагента для 
предпринимателей Азиатско-Тихоокеанского региона остаётся актуальной за-
дачей [1].  При планировании сделки предприниматель должен быть уверен в 
экономической надёжности будущих деловых партнеров. Отсутствие должной 
осмотрительности в вопросах выбора иностранного контрагента приводит к 
возникновению рисков неблагонадёжности и, как следствие, финансовых рис-
ков в системе внутреннего контроля компании, убыткам и потере деловой ре-
путации.  
В литературе теме неблагонадёжности уделяется недостаточно внимания: 
авторы часто ограничиваются анализом причин возникновения финансовых 
рисков, в то время как современные зарубежные исследователи придают зна-
чение именно изучению признаков неблагонадёжности потенциальных контр-
агентов, рассматривая данные виды рисков как важнейшую составляющую не 
только финансовой, но и экономической безопасности компании.  Так, Лиц-
зюнь Бо и Агостино Каппони рекомендуют коммерческим агентам использо-
вать метод экономико-математического моделирования для определения кри-
тического уровня риска неблагонадёжности потенциальных контрагентов [2]. 
Применение эконометрической модели Бинбина Денга помогает анализировать 
возможные последствия заключения коммерческих сделок с неблагонадёжны-
ми партнерами [3].  
Специалисты современных консалтинговых компаний располагают об-
ширным набором источников для определения надёжности юридического ли-
ца. Однако отечественные и зарубежные сервисы отличаются фрагментарно-
стью и часто представляют собой потоки неструктурированной информации. 
Кроме того, отсутствуют алгоритмы оценки надёжности иностранных контр-
агентов, использующих в своей учётной практике международные стандарты 
финансовой отчётности, в то время как именно при планировании сотрудниче-
ства на международном уровне необходимо осуществлять тщательную предва-
рительную проверку надёжности потенциальных бизнес партнеров. Ситуация 
осложнена тем, что официальная отчётность не всегда правильно отражает ре-
альное финансовое положение предприятия. Поэтому начинать проверку 
надёжности иностранного контрагента, по мнению авторов, следует с оценки 
достоверности финансовой отчётности будущего партнера. Возможная фаль-
сификация учётных данных в процессе исполнения контрактных условий мо-
жет стать прямой угрозой экономической безопасности для предприниматель-
ских структур [4]. 
Цель данного исследования заключается в создании методики формиро-
вания информационно-аналитической платформы для разработки программно-
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го продукта для пользователей (предпринимательских структур), осуществля-
ющих свою учётную деятельность в формате МСФО, для оценки надёжности 
потенциальных коммерческих партнёров в каналах электронного взаимодей-
ствия по принципу «одного окна». Объектом исследования являются индика-
торы надёжности потенциальных иностранных контрагентов, осуществляющих 
свою учётную деятельность в формате МСФО. Предметом − информационно-
аналитическое обеспечение оценки надёжности иностранных контрагентов, 
применимое в каналах электронного взаимодействия по принципу «одного ок-
на». 
 
Теоретическая основа исследования 
Исследования специальной литературы и интернет ресурсов показали, 
что отечественные компании, работающие в сфере информационных техноло-
гий, активно предлагают свои продукты для оценки контрагентов на рынке ин-
формационных систем [5]. Авторами были рассмотрены предлагаемые ресур-
сы, изучены принципы их работы, проанализированы достоинства и недостат-
ки.  
Специалисты считают «1С Спарк Риски» одной из наиболее активно дей-
ствующих информационных систем, работающих на базе известного информа-
ционного продукта «1С: Предприятие». Целесообразность взаимодействия с 
контрагентами в данной системе оценивается на основе индексов должной 
осмотрительности, финансового риска и платежной дисциплины. Индекс 
должной осмотрительности используют для того, чтобы определить, создана ли 
организация-контрагент для осуществления уставных целей или в качестве 
«фирмы-однодневки». На формирование данного показателя оказывают влия-
ние такие факторы, как актуальность представленной в органы статистики от-
четности компании, наличие массового адреса регистрации, значения некото-
рых показателей финансовой отчётности и их динамика, участие в государ-
ственных закупках,  наличие патентов, лицензий, судебных споров, задолжен-
ности по налогам и т.д. Чем выше значение индекса, тем выше риск неблагона-
дёжности взаимодействия с таким контрагентом. Расчёт индекса финансового 
риска предприниматели используют для оценки уровня риска несостоятельно-
сти компании. Для исчисления индекса применяют комбинированные финан-
совые коэффициенты компании, такие как коэффициенты ликвидности, доста-
точности оборотных средств, автономии и другие, основанные на данных фи-
нансовой отчётности хозяйствующего субъекта. Высокие значения индекса 
указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состоя-
ния, которые впоследствии могут привести к утрате платёжеспособности ис-
следуемой компанией. Индекс платежной дисциплины отражает средний фак-
тический срок исполнения компанией своих финансовых обязательств по раз-
личным контрактам. Формирование информационно-аналитической базы 
предполагает, что данные о платежах по счетам поступают в СПАРК на добро-
вольной основе от крупных коммунальных, телекоммуникационных, торговых 
и иных предприятий. Значение индекса рассчитывается автоматически на ос-
новании данных по платежам исследуемой компании, полученных от участни-
ков программы «Мониторинг платежей». Кроме того, данный программный 
продукт позволяет вести мониторинг важных изменений у контрагентов, таких 
как ликвидация, реорганизация, изменение реквизитов. Также по запросу поль-
зователя система может предоставить структурированную информацию в виде 
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справки, в которой содержатся ключевые факторы деятельности отечественно-
го юридического лица, и на которые следует обратить внимание при принятии 
решения о сотрудничестве (признаки «однодневности»; упоминание в риско-
вых реестрах; факты, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности; 
основные финансовые показатели). 
Отличительной особенностью информационной системы «Контур. Фо-
кус», также предназначенной для оценки надежности контрагента, является то, 
что оценка надёжности производится исходя из информации, аккумулирован-
ной из различных источников. Сервис позволяет получить выписку из ЕГРЮЛ, 
информацию из Базы бухгалтерской отчётности организаций Росстата, базы 
государственных контрактов, Единого федерального реестра (сведений о банк-
ротстве), картотеки Высшего арбитражного суда, реестра Федеральной налого-
вой службы и пр. Кроме того, сервис способен выявить связи между компани-
ями: через учредителей, юридический адрес и имена руководителей. Еще од-
ной полезной функцией программы является возможность выбора клиента или 
поставщика, удовлетворяющего определённым пользователем критериям: вид 
деятельности, форма организации, значения ключевых финансовых показате-
лей, адрес нахождения и т.д.  
Наличие признаков преднамеренного банкротства поможет предприни-
мателю выявить программный комплекс «Бизнес-аналитик» от компании 
ИНЭК.  Предусмотрена оценка сервисом финансово-экономического состояния 
предприятия на основе показателей ликвидности, платёжеспособности, финан-
совой устойчивости, эффективности деятельности, осуществлять мониторинг 
по интегральным показателям (показатели эффективности инвестиций, оценки 
стоимости бизнеса, бюджетной эффективности). Перечисленные ресурсы эф-
фективны как в комплексе, так и по отдельности для определения надёжности 
российских контрагентов. Однако для оценки иностранного партнёра необхо-
дима иная информационно-аналитическая платформа, учитывающая требова-
ния ведения учета в формате МСФО. 
Международная практика оценки надежности контрагента отличается 
разнообразием ресурсов, предоставляющих информацию о деятельности ком-
паний. Международные скоринговые компании, такие как Bureau van Dijk, рас-
полагают системой ORBIS, которая содержит информацию о более чем 59 млн. 
компаний по всему миру (контакты, принадлежность к индустрии, количество 
работающих, финансовая отчётность). Данная система даёт возможность пред-
принимателю задавать множественные критерии и строить списки по любому 
параметру, проводить сравнительный анализ компаний с помощью инструмен-
тов графической репрезентации. Кроме того, Bureau van Dijk предоставляет 
информацию не только о международных компаниях, но и о компаниях, осу-
ществляющих свою деятельность в конкретном регионе. База данных системы 
охватывает страны Западной Европы, Украину, Россию, Казахстан, Азиатско-
Тихоокеанский регион и др. Специализацией данной компании является обра-
ботка финансовой информации и предоставление решений в виде готовых про-
дуктов для рыночных исследований и финансового анализа. Данный ресурс 
полезен с точки зрения получения информации о ликвидности, финансовой 
устойчивости и платёжеспособности и другой информации финансового харак-
тера.  Однако данный ресурс не позволяет выявить нефинансовые риски, кото-
рые могут сопровождать компанию в случае проявления неблагонадёжности 
коммерческого партнёра [6].  
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В процессе поиска контрагента предприниматели могут использовать 
информационные ресурсы Всемирной сети (GlobalData, ICD Research, Market-
Line, PrivCo, SGA ExecutiveTracker, Timetric, World Market Intelligence). Также 
в зарубежной практике существует бизнес-разведка с целью получения инфор-
мацию о других компаниях всеми возможными способами: от использования 
информационно-аналитических услуг и привлечения детективных агентств до 
бесед с сотрудниками. Часто проблемой в данном случае является фрагментар-
ность и дискретность полученной информации [7].  
Таким образом, действующие системы оценки надёжности иностранного 
контрагента позволяют анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчёт-
ность, прогнозировать вероятность наступления неплатёжеспособности, но не 
дают предпринимателю возможности в электронных каналах связи, в режиме 
«одного окна» получить результаты оценки надёжности отдельной компании, 
осуществляющей свою учётную деятельность в формате МСФО. По-прежнему 
недостаточно внимания уделяется выявлению искажения финансовой отчётно-
сти и оценке её достоверности.  
 
Методология исследования 
В процессе поиска и изучения причинно-следственных связей экономи-
ческих явлений с целью расчёта последующего изменения основных результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности компаний (потенциальных контр-
агентов) под воздействием факторов рыночной среды авторы применили об-
щенаучные подходы (системный, комплексный, проектный, логический) [8]. 
Методологическую основу исследования составили анализ и синтез, система-
тизация и классификация, моделирование и визуализация, индукция и дедук-
ция, сравнение и обобщение, экспертный опрос, экономико-статистические 
методы, а также метод рейтинговой оценки.  
 
Обсуждение полученных результатов 
Учитывая фундаментальный характер риска неблагонадежности контр-
агентов в системе предпринимательских рисков, в текущих рыночных условиях 
следует уделять приоритетное внимание взаимоотношениям с потенциальными 
коммерческими партнерами, своевременному решению вопросов обеспечения 
выполнения долговых обязательств и намеченных планов деятельности. Оцен-
ка надежности потенциального иностранного контрагента укрепляет финансо-
вую безопасность компании. 
На основе результатов исследования и профессионального опыта авторы 
данной статьи определили перечень индикаторов (43 показателя), которые це-
лесообразно включить в аналитическую основу оценки надежности и иденти-
фикации иностранных контрагентов. Выбранные индикаторы были сгруппиро-
ваны по направлениям: финансовое положение, эффективность деятельности, 
предлагаемые контрактные условия, наличие нефинансовой информации о 
компании. Формированию показателей названных направлений предшествовал 
экспертный опрос с применением анкетирования по 5-балльной шкале. Мнение 
специалистов – респондентов авторы статьи считают важным для исключения 
влияния субъективного подхода на процесс выбора индикаторов и обоснования 
их включения в информационно-аналитическую платформу для оценки надёж-
ности иностранного контрагента. Респондентами выступили специалисты-
практики в сфере бухгалтерского учета и аудита. Расчётное значение коэффи-
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циента конкордации Кенделла составило 0,75 (75 %) и подтвердило согласо-
ванность мнения экспертов [9]. Результаты анализа расчётных удельных весов 
каждой группы показателей послужили основой для определения значимости 
каждого индикатора для оценки надёжности иностранных контрагентов. Так, 
наиболее значимой стала группа индикаторов, характеризующих финансовое 
положение контрагента (0,295). Внутри данной группы наиболее весомы пока-
затели: оплата дивидендов наличными, реинвестирование, отношение общей 
суммы задолженности к собственному капиталу. Второй по значимости груп-
пой индикаторов являются контрактные условия (0,291). Для оценки надёжно-
сти иностранного контрагента наиболее весомыми показателями данной груп-
пы являются базисные условия поставки и штрафные санкции. Наименее важ-
ным параметром, по мнению экспертов, стало определение формы расчёта при 
заключении сделки. Значимость индикаторов эффективности деятельности 
контрагента составляет 0,250. В данной группе весомыми являются показатели 
прибыли и рентабельности продаж, наименьший удельный вес приходится на 
показатель отношения продаж к активам. Индикаторы нефинансовой информа-
ции, характеризующие деятельность иностранных контрагентов, признаны 
экспертами наименее важными для оценки надёжности иностранного контр-
агента (0,164). Входящая в данную группу информация о кодах идентификации 
в государственных органах и наличии сертификатов и лицензий необходима, 
но важность информации о деловой репутации компании на рынке, по мнению 
авторов статьи, безусловно, недооценена респондентами. 
 
Заключение 
Основываясь на функционале имеющихся информационных систем, 
разработанных для отечественных компаний и результатах обобщения опыта 
зарубежных скоринговых компаний в оценке надежности контрагента, 
необходимо разработать методику формирования информационно-
аналитической платформы, которая могла бы предоставлять российскому 
пользователю необходимую информацию финансового и нефинансового 
характера о надёжности потенциального иностранного партнера. Оценку 
уровня надёжности контрагента целесообразно проводить на основе 
скоринговых показателей и представлять полученные результаты в виде 
индексов для последующего сравнительного анализа и рейтинговой оценки.  
Использование индикаторов для оценки надёжности иностранных 
контрагентов рекомендуем дополнить расчётом показателя «гудвилл» (деловая 
репутация), который является особым нематериальным активом 
предпринимательских структур [10]. Гудвилл, по IFRS 3 «Объединение 
компаний», представляет собой разницу между ценой компании и 
справедливой стоимостью всех её активов. В соответствии с Российским 
положением № 14/2007 «Учёт нематериальных активов», деловая репутация – 
разница между ценой предприятия и стоимостью всех его активов и 
обязательств по бухгалтерскому балансу. Убыток от обесценения гудвилла 
списывается на финансовый результат. Сумму гудвилла, в соответствии с 
МСФО, невозможно увидеть на счетах бухгалтерского учёта, так как он 
учитывается как часть стоимости акций. В балансе консолидированной 
отчётности такая величина появляется только в случае приобретения дочерней 
или ассоциированной организации, а стоимость собственной деловой 
репутации материнской компании в балансе не отражается [11]. 
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Сосредоточение исчерпывающей информации в рамках одной системы 
обеспечит оперативность в принятии управленческих решений и исключит 
существенные трудовые и финансовые затраты. В рамках Дальневосточного 
федерального округа и Приморского края это решение особенно актуально в 
отношении китайских компаний, поскольку партнеры из КНР являются 
ключевыми для дальневосточного региона. Получение информации в 
достаточном объеме поможет предпринимателям снизить экономический риск 
и обеспечить финансовую безопасность своих компаний. Для своевременного 
выявления манипуляций с прибылью и финансовой отчётностью  предлагаем 
рассчитывать коэффициент денежных средств, полученных от текущей 
деятельности (КДСТО), а также коэффициенты структуры денежного потока 
(коэффициент прибыльности денежного потока; коэффициент 
реинвестирования; коэффициент абсолютного налично-денежного платежа; 
коэффициент оплаты дивидендов наличными) [12] Важной информацией для 
оценки надёжности иностранного контрагента могут стать сведения о 
компаниях, чьи ценные бумаги торгуются на фондовом рынке. На основе этой 
информации можно сделать выводы о положении компании-эмитента, её 
инвестиционной привлекательности, способности отвечать по своим 
обязательствам перед акционерами. 
 
Направление дальнейших исследований 
В процессе дальнейших исследований и расчётно-аналитической обра-
ботки учетной информации предпримем попытку установить причинно-
следственные связи экономических явлений, раскрыв которые можно будет 
определить, как изменятся основные результаты финансово-хозяйственной де-
ятельности конкретных компаний под воздействием тех или иных факторов 
рыночной среды в условиях неопределённости. Для ознакомления пользовате-
ля с информацией об интересующей его компании планируем разработать ма-
кет электронной карточки иностранного контрагента, которая поможет пред-
принимателю идентифицировать потенциального контрагента в каналах элек-
тронного взаимодействия в режиме «одного окна» и получить ключевую ин-
формацию о конкретной компании, осуществляющей  учётную деятельность в 
формате МСФО с минимальными временными затратами.  
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